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表 1 庄地区の特定日の食習 （新暦）




1月 7日 七草雑炊 7月 7日 七夕
1月11日 ヤレポー 8月 1日 八朔












5月 5日 端午の節句 12月 8日 八 日待ち
6月 1日 六月シテー 12月13日 正月こと始め
6月 田植えの馳走 12月2・23日ごろ 冬 至
6月（田植えが
















































































































朝 ：半麦飯 （米90g，大麦90g ) • こ一こ 100 g ・みそ汁（みそ40g, 大根50g, 玉ねぎ
30 g) 
昼：半麦飯 （米90g, 大麦90g) ・こ一こ100g ・煮物 （大根80g, にんじん50g, ちく
わ30g, 砂糖10g, しょうゆ19g) 
おちゃず ：半麦飯 （米90g, 大麦90g) ・こ一こ100g ・みそ20g 
タ：半麦飯（米90g, 大麦90g) ・こ一こ50g ・煮物（里芋100g ・ ¥由あげ20g．砂糖 7




朝 ：半麦飯 （米90g,大麦90g) ・こ一こ100g 
昼 ：ばらずし（米飯350g, 酢25g,砂糖10g'塩 3g／さわら40g, たこ20g, 酢12
g,塩1.8g／えび30g,いか30g,砂糖 2g' しょうゆ 5g／卵25g,砂糖 2g, 
塩0.3g／高野豆腐10g' 砂糖 1g' しょうゆ 2g／にんじん20g, ごぼう 20g,
かんぴょう 5g'砂糖 3g' しょうゆ 4g／れん こん20g，酢 3g'砂糖 3g'塩
O.H) ・もりごめ（さつまいも60g, にんじん50g, れんこん30g, しいたけ20
g, さやえんどう 10g' 小麦粉35g, 卵15g, ごま油25g ) • 平 （ さわら 80g ，大
根50g, にんじん40g, しいたけ20g,砂糖15g, しょうゆ20g) ・つくり （さわ




朝：雑煮（もち100g,塩ぶり 50g, ほうれん草40g,ごぽう 40g, 大根20g. にんじ
ん20g, しょうゆ 2g'塩 1g) 
昼 ：米飯250g, お節料理（塩ぶ り80g,砂糖 5g' しょうゆ10g／数の子50g, しょう












表 3 不断の日と特定日における 1日の栄養素等摂取量
エネルギー たんば〈質 脂質 糖質 カルンウム ピタミン 塩分
食車区分
kcal g g A lu B1 B2 C g g mg mg mg mg 
不断の 日 2.955 
92. l 27 5 
621 1 625 2 050 3 09 1.11 97 41 2 (3 7) (0 6) 
秋祭り 4 191 
172 2 llO 4 564.8 700 9,844 1. 98 3. 29 163 30.8 (52 3) (22.0) 
正 月 3 581 








H,  56.3gであ った。また，塩分は，不断，秋
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